



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































No. 絵巻物名 時代 描かれている場 竹の種類 備考
1 蒙古襲来絵詞 1293 秋田城介泰盛の館 障子絵・墨竹・鳳風に桐
2 天狗草紙 1296 三井寺巻・信誉の住坊 壁貼付絵?・墨竹
3 東征伝絵巻 1298 1巻・大明寺・鑑真の背後 障子絵・墨竹
4 同上 2巻・鑑真の居室 立蔀
5 向上 3巻・法泉寺 障子絵・竹(白色)
6 同上 4巻・龍興寺 障子絵・竹虎図
7 松崎天神縁起絵巻 1311 1巻・菅原是善邸 笹 杉戸絵・梅竹図
8 玄英一蔵絵 14c前半 2巻・高昌国王の宮殿 壁貼付絵・墨・竹林
9 法然上人絵伝(智恩院本) 14c前半 2巻・菩提寺の室・付書院 杉戸絵
10 向上 7巻・法然の居室 障子絵・竹林に雀
11 同上 23巻・向上 杉戸絵?
12 同上 26巻・北条時頼の館 杉戸絵
13 向上 38巻・天王寺の静尊の室 障子絵・竹林
14 向上 46巻・法然の室 障子絵・竹林に雀
15 向上 46巻・厨寺の室 杉戸絵
16 親鷲上人絵伝(照願寺本) 1344 上巻・付書院 杉壁・白梅と対
17 向上 下巻 障子絵・竹虎図・笥
18 慕帰絵 1351 5巻・覚如の家・歌会の場面 二幅対(人麿・墨梅・墨竹)




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































図2 四季竹図扉風法量 (単位 cm)(著者計測)
図 3 法然上人絵伝
国立歴史民俗博物館研究報告
























図1一③ 四季竹図扉風紙中極め左隻 図1ー① 四季竹図扉風紙中極め右隻
















図21 土佐光信北野天神縁起絵巻上巻第 1段 北野天満宮蔵
127 
Folding Screen Depicting Bamboo in Four Seasons 
KATO Etsuko 
Buletin 01 the National Museum 01 Japanese History 
vol. 114 February 2004 
百leexistence of the “Folding Screen wi白 Picturesof Bamboo in Four Seasons" (Shiki Chiku Zu Byobu) held 
in the collection of the Metropolitan Museum of Art as a screen of the Yamato-e style from the Middle Ages 
has been known for a long time. However， as yet there has not been a study on the subject of the structure of 
its expression. This paper looks at the tradition of painting bamboo， the four seasons and bamboo forests while 
focusing on the struc加reof its expression， studies the themes出eycontain and uncovers the background to 
their creation by also taking into consideration the cultural background of that time. 
百letradition of painting bamboo dates back to the Asuka Period (552・646).By gathering together samples 
and studying bamboo depicted in picture scrolls that pre-date the 14th cen知Iγ，we宣ndthat they gradually be-
came a familiar motif while preserving their image as a symbol of Chinese-style literati. Taking into account the 
two factors of the introduction to Japan of bamboo paintings that had been cultivated in China and advances in 
the establishment of bamboo forests in Japan， it is possible that by the middle of the 14th century出eproduc-
tion of large bamboo paintings existed. Next，企omthe relation between this folding screen and“Shiki Boku 
Chiku Zu" (Ink Painting of Bamboo in the Four Seasons) and its relation with the depiction of bamboo shoots 
in LiKan's(李1fT)"Chiku釦 Shouroku"，1 point to speci:fic aspects of出eaccep句nceof Chinese paintings in the 
screen. Also， due to its similarity with the “Shiki Kaboku Zu Byobu" (Folding Screen with Pictures of Flora in 
the Four Seasons) 1 draw attention to the inheritance of the tradition of Yamato-e. 1 note that the repeated use 
in this work of seven bamboos implies the seven sages of the Chinese tradition and explain that出isexisted in 
elements of Japanese culture of the day such as Renga Oinked verse) and tate-hana at the same time. Next， fol-
lowing a structural comparison between the folding screen and the “Shiki Chiku Zu" (“Pic加reof Bamboo in 
the Four Seasons") contained in出e“AshiyakamaShitae Zukan" (picture Scroll of Ashiy北amaShitae) 1 sug-
gest that there is a high possibility that Tosa Mitsunobu is the creator of the screen. Taking the above points 
into account， 1 show that the folding screen was produced on the basis of an active interpretation and accep-
tance of expression found in Chinese and Japanese paintings and suggest that Tosa Mitsunobu， who was a 
court painter and also worked in the service of warriors for many years， :fits well as the screen's creator. 1 show 
that Sogi's Renga circle was白esetting for the genesis of the reference to the seven sages and that Mitsunobu 
did belong to that circle， thus providing further support for the above contention. Lastly， 1 suggest that the gen-
tle style of painting， multiple themes and the necessity of expressing the four seasons in the folding screen can 
be interpreted as having been brought about by the cultural environment in which the use of screens， Chinese 
objects， fabricated objects， tate-hana and screens coexisted and competed with each other. 
128 
